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акаличення у світовому співтова­
ристві загалом і в більшості країн 
світу соціально-трудових проб­
лем , що має місце на зламі двох 
тисячоліть, наочно підтверджує 
vт, .. н··т ... прямої залежності між рівнем інтерна­
ціоналізації світової економіки, темпами й мас­
штабами науково-технічних досягнень, економіч­
ним зростанням і розвитком соціально-трудової 
сфери та якістю життя. Послаблення такої залеж­
ності, що стає дедалі відчутнішою реальністю сьо­
годення, потребує комплексного, неупередженого 
аналізу змістових характеристик та наслідків тих 
процесів, які називають глобалізацією. 
Варто підкреслити, що серед економістів, полі­
тиків, представників громадськості немало тих, 
хто дотримується діаметрально протилежних то­
чок зору щодо наслідків глобалізації для націо­
нальних економік у цілому та їхньої соціально­
трудової сфери зокрема. При цьому одні з них од­
нозначно позитивно оцінюють вплив глобальних 
перетворень в економіці на соціально-трудову 
сферу, стверджуючи, що ці перетворення сформу­
ють глобальне суспільство, у якому основною фор­
мою багатства стануть духовні цінності як вищий 
вираз потреб людей. За -«оптимістичного сцена­
рію• глобалізація лише позитивно вплине на соці­
ально-трудову сферу, оскільки застосування ін­
формаційно-комунікативних технологій дає змогу 
забезпечити підвищення продуктивності праці, 
поліпшення якості життя, збільшення продуктив­
ної зайнятості тощо. 
Наголошують і на таких позитивних результа­
тах глобалізації, як розширення доступу спожива­
чів до світової номенклатури товарів та послуг, 
розширення ємності ринків у результаті розвитку 
торгівлі, підвищення рівня конкуренції, спрощен­
ня доступу інвесторів на ринки їхніх країн, взаєм­
ний обмін досягненнями в технології та організа­
ції виробництва тощо. 
Існує і протилежна думка, відповідно до якої у 
світі, що глобалізується, найрозвинутіші країни 
утримують монополію на високі технології і лише 
вони мають переваги та зиски від -«економіки 
знань•, а всі інші залишаються -«за бортом• . 
Автори статті не дотримуються жодної з наведе­
них оцінок, вважають їх крайнощами й водночас 
закликають фахівців, які професійно вивчають со­
ціально-трудові проблеми, розширити ~горизон­
ти• своїх досліджень, не робити крайніх виснов­
ків, натомість давати зважені оцінки і головне -
реальні пропозиції щодо подолання існуючих су­
перечностей на терені соціально-економічного 
розвитку. 
Неупереджений аналіз змін у соціально-трудо­
вій сфері за останні 10- 15 років засвідчує, що не­
гативні і позитивні наслідки глобалізації в цій 
сфері перебували у стані перманентної рівноваги . 
За нашими оцінками, на початку нового тисячо­
ліття соціально-трудова сфера переживає чергові 
випробування під натиском глобальної лібераліза­
ції світової економіки. Негативні наслідки глоба­
лізації в соціально-трудовій сфері стають дедалі 
відчутнітими й нерідко переважають позитивні в 
глобальному масштабі. 
У дискусіях економістів різних економічних 
шкіл щодо глобалізації та її наслідків досить час­
то звертається увага на невідповідність між еко­
номічною діяльністю та її соціальними наслідка­
ми. Чимало економістів справедливо розгляда­
ють глобалізацію та її наслідки на межі двох тися­
чоліть як своєрідне повернення до етапу розвит­
ку економічної системи, який капіталізм уже про­
ходив у кожній окремо взятій країні. Президент 
Центру європейських досліджень при Гарвард­
ському університеті С. Хофман зазначає: -«Мож­
ливо, ми перебуваємо в ситуації європейського 
національного капіталізму ХІХ століття, до того 
як держави почали його регулювати й усвідомлю­
вати, що навіть стурбований прибутками капіта­
ліст має часом опікуватися своїми працівниками, 
забезпечувати їм прийнятний рівень заробітної 
плати. Нічого подібного у глобальному вимірі по­
ки що немає» 1 • 
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Як справедливо зазначають іноземні фахівці, . 
нині склалася ситуація, коли нерозсудливий рух 
до ще більшої інтернаціоналізації заради підви­
щення економічної ефективності без належної 
уваги до її соціальних результатів обертається по­
слабленням створеної в окремих країнах - над 
ринком - соціальної та адміністративної надбудо­
ви, у тому числі такої, що регулює ринок праці і 
трудові відносини2• 
Німецькі фахівці, автори одного з останніх ком­
плексних досліджень сучасних проблем, породже­
них глобалізаційними процесами, Г.-П. Мартін і 
Х. Шуманн зазначають, що під впливом глобаліза­
ції ~зміни та перерозподіл влади і багатства на­
стільки інтенсивні, що з'їдають старі суспільні ін­
ститути швидше, ніж може бути встановлено но­
вий порядок. Країни, які досі насолоджувалися 
процвітанням, нині проїдають соціальну складову 
своєї структури навіть швидше, ніж знищують до­
вкілля. Неоліберальні економісти і політики про­
повідують по всьому світу •американську мо­
дель• , але це нагадує пропаганду старого режиму 
НДР ... • 3 І далі ці самі автори зазначають: •для ба­
гатьох сотень мільйонів прогрес глобалізації зов­
сім не прогрес. І слід думати, що гасло •Зробимо 
глобалізацію досягненням, від якого виграє ко­
жен~. проголошене главами урядів провідних ін­
дустріально розвинутих країн на нараді •великої 
сімки• у Ліоні наприкінці червня 1996 року, зву­
чить для них як знущання•4 • 
Не можна не погодитися і з такими висновками 
[ П. Мартіна і Х. Шуманна: •Першочерговим завдан­
ням політиків-демократів на порозі наступного сто­
ліття (йдеться про ХХІ століття - авт. ) стане віднов­
лення держави і верховенство політики над економі­
кою. Якщо цього не буде зроблено, то драматичне 
злиття людства воєдино через технологію і торгівлю 
незабаром перетвориться на свою протилежність та 
призведе до глобального розколу. Нашим дітям й 
онукам не залишиться тоді нічого, окрім пам'яті про 
золоті 1990-ті, коли світ ще здавався впорядкованим, 
а зміна курсу все ще можливою• 5• 
Розглядаючи причини погіршення відносин між 
працею й капіталом на Е(Тапі інтенсифікації проце­
сів глобалізації, маємо наголосити ось на чому. В 
умовах інтернаціоналізації національних еконо­
мік, як провідної складової глобалізації, економіч­
не співтовариство з нестійкої сукупності більш­
менш взаємозалежних країн дедалі більше пере­
творюєтьсй в цілісну економічну систему, де на­
ціональні економіки стають складовими •світово­
го господарського механізму~. Світовий економіч-
' International Affairs.- 1997.- V. 7З.- N! З . - Р. 425. 
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ний простір стає єдиним полем, єдиним утворен­
ням, на якому обсяги і структура виробництва та 
збуту, інвестицій, географія розміщення продук­
тивних сил визначаються з урахуванням глобаль­
ної кон'юнктури, а економічні цикли набувають 
загальносвітових ознак. При цьому розвиток сві­
тової економіки дедалі більше перебуває під гло­
бальним впливом економічних суб'єктів, якими є 
транснаціональні компанії (ТНК), для яких соці­
альна сфера не є пріоритетною. 
Глобальний бізнес має чітку орієнтацію на мак­
симізацію прибутків і переймається соціальною 
проблематикою в останню чергу. Є всі підстави для 
твердження, що в умовах посилення інтернаціона­
лізації економіки традиційна проблема розриву 
між приватною економічною діяльністю та її соці­
альною проблематикою набуває нової гостроти. 
Справді, саме в той період, коли процеси глоба­
лізації набули небачених раніше темпів і посилив­
ся їхній вплив на всі складові суспільного буття, у 
світі дедалі відчутнішим стає зростання соціальної 
нерівності як у межах однієї країни, так і між кра­
їнами; все виразпішим є формування трудових до­
говорів між роботодавцями і найманими працівни­
ками на умовах, не на користь представників най­
маної праці. Реальністю є зниження ефективності 
договірного регулювання соціально-трудових від­
носин, зниження якості життя зайнятих у багатьох 
сегментах ринку праці, у тому числі й в індустрі­
ально розвинутих країнах. 
Зазначені вище та цілий ряд чинників (зростан­
ня масштабів вимушеної незайнятості, руйнація 
систем соціального захисту, збільшення кількості 
біженців та мігрантів, звуження регуляторної 
функції держави) обумовлюють посилення нес\ій• 
кості соціально-трудової сфери. 
На прикладі країн Західної Європи можна наочно 
проілюструвати, як глобалізація економіки підриває 
основи трудового права та колективно-договірного 
регулювання відносин у сфері праці, яке сформува­
лося у 70-90-ті роки минулого століття, і нерідко 
обумовлює небажані зміни для людей найманої пра­
ці, а саме від стабільного поліпшення умов праці веде 
до їх поступового погіршення. Наведемо кілька при­
кладів із практики ФРН. До 90-х років століття, що 
минуло, заробітна плата у ФРН мала стійку тенден­
цію до підвищення. Фактичні трудові доходи підви­
щувалися настільки стрімко, що вони нерідко були 
вищими за передбачені в тарифних умовах, тож 
останні не встигали за реальними змінами в якості 
трудового життя. Про динаміку змін тарифних умов 
оплати праці свідчать, зокрема, такі дані. Якщо серед-
'Мартин Г.-П. , Шуманн Х. Западня rлобализации : атака на nроцветание и демократию: Пер. с нем.- М. : Издат. дом •АЛЬПИ­
НА•, 2001 . - С . 27. 
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ня тарифна ставка в металообробній і електротехніч­
ній промисловості за тарифним договором від 1 ве­
ресня 1948 р. становила 110 євро, то за договором від 
1 березня 2005 р.- 1900 євро6• 
Реалії сьогодення є такими, що практика послідов­
ного перегляду тарифних угод на умовах, прийнят­
них для найманих працівників, дедалі більше відхо­
дить у минуле. Так, у Німеччині першими ~жертва­
ми• укладених нових тарифних угод стали окремі 
надбавки до заробітної плати та деякі позатарифні 
складові оплати праці - виплати за участь в •успіху• 
підприємства та його прибутках (оплата додаткових 
відпусток, одноразові винагороди тощо). 
Показовим є приклад, що віддзеркалює вплив гло­
балізації економіки, у тому числі зростання їі відкри­
тості, на зміст та умови оплати праці, передбачені та­
рифними угодами. Восени 2005 р. керівництво кон­
церну •Фольксваген• ініціювало переміщення вироб­
ництва нової моделі автомобіля серії •Гольф• з голов­
ного підприємства у м. Вольфбурзі (Німеччина) на 
підприємство у м. Палмеле (Португалія). Зауважимо, 
що потужності головного підприємства у м. Вольф­
бурзі на той час використовувалися лише на 70%. 
Однак у Португалії виробництво кожного автомобіля 
для концерну виявилося дешевшим на одну тисячу єв­
ро, порівняно з виробництвом у Німеччині. Керу­
ючись власними інтересами, керівництво концерну за­
явило про можливість організації виробництва нової 
моделі автомобіля у м. Вольфбурзі за умови, що проф­
спілки погодяться підписати тарифну угоду, яка пе­
редбачає збільшення робочого часу та певне зменшен­
ня оплати праці порівняно з тарифними ставками, що 
передбачені чинними домовленостями між роботодав­
цем і профспілкою. Отже, профспілка була поставлена 
перед дилемою- або підписувати ~договір про пра­
цю• на умовах, що є гіршими для найманих працівни­
ків, або повністю втрачати робочі місця через перене­
сення виробництва в іншу країну. 
Зазначимо, що такі приклади стають досить поши­
реними. Зокрема, в Німеччині ~договори про працю• 
або •договори про гарантію робочи;х: місць• на умовах, 
що зазначені вище, в останні роки було укладено в од­
ному з найбільших лікарняних концернів, відомій 
авіакомпанії, залізничному концерні, інших фірмах. 
Отже, реальність є такою, що ~договори про працю• 
або •договори про гарантію робочих місць•, які спо­
чатку були поодинокими і розглядалися як тимчасо­
вий або разовий відступ від чинних тарифних угод, 
стали явищем, що охоплює не лише окремі підприєм­
ства, а й галузево-регіональний рівень, тобто підпри­
ємства галузевого спрямування, розміщені в тому чи 
іншому регіоні. 
До актуальних проблем, які мають загальносвітові 
ознаки і потребують вирішення як у межах окремо 
взятої країни, так і в планетарному масштабі, слід від-
нести потребу подолання глобальної соціально-пси­
хологічної кризи, форми прояву якої є досить багато­
манітними. Звернімо увагу на такі з них. По-перше, 
це розлад людини з реально існуючим світом. Глибо­
кі зміни в усіх сферах суспільного буття, їх інтенси­
фікація унеможливлюють швидку, автоматичну 
адаптацію людей до постійно змінюваного соціально­
го середовища. Наслідком цього стають психологічні 
стреси, погіршення здоров'я, зниження працездатно­
сті, що не може не провокувати аварійні ситуації як 
на виробництві, так і в побуті. По-друге, це розпад 
взаємозв'язків та атомізація суспільства. 
Існуючі прояви перетворення релігій у формаль­
ність, нехтування багатьох людей своїми коренями, 
втрата традицій, національної ментальності при­
звели до руйнування суспільства традиційного ти­
пу. В умовах, коли нові цінності, традиції ще не 
сформувалися, неминучою стає духовна криза, 
зниження можливості реалізувати себе як особис­
тість. Гіршою альтернативою самореалізації стає 
наркоманія, пияцтво, участь у сектах, злочинних 
угрупованнях тощо. Послаблення зв'язків між кон­
кретною людиною й соціальною групою, погіршен­
ня умов самореалізації породжують агресію, невдо­
волення, стресові стани, що неминуче негативно 
впливає на працездатність, унеможливлює відпові­
дальне ставлення до роботи, знижує продуктив­
ність праці. 
По-третє, це уніфікація соціального середовища та 
маніпулювання свідомістю. Останнє є наслідком то­
го, що Потужний ~інформаційний прес• формує лю­
дину певного взірця та способу мислення, для якої 
характерним стає конформізм, поступове викорінен­
ня здатності до творчості, некрИтичне ставлення до 
реальної дійсності. , ,. 
Наведене вище дає підстави ДЛя твердження, що 
соціально-трудова сфера є тіє~ланкою, у якій чи не 
найвиразніше проявляються негативні наслідки гло­
балізації економіки в їі нинішньому форматі. 
Утім, наведені вище інші дані демонструють, що 
вади та суперечності, які породжуються глобаліза­
цією світової економіки і негативно впливають на со­
ціально-трудову сферу, не спрямовані на формування 
суспільної думки про можливість і доцільність ви­
ключення країни зі світових інтеграційних процесів. 
Послідовно демонструючи •видатки глобалізації•, 
автори мають на меті, щоб зазначені загрози усвідо­
мила якомога більша частка економічно активного 
населення, і передусім наукова громадськість, фахів­
ці, які безпосередньо причетні до опрацювання соці­
ально-економічної політики. Відтак можна буде спо­
діватися, що в країні розпочнеться активний процес 
пошуку способів пристосування національної еконо­
міки до нових світових порядків, що формуються під 
впливом процесів глобалізації. 
'Вайrанд Х. Германия : социальное партнерствои rлобализация І І Человек и труд. - 2005. - .N.! 11.- С. 44. 
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Нестабільність сучасного світу, що посилюється 
під впливом процесів глобалізації, обумовила необ­
хідність пошуку нових способів розвитку цивілізації. 
Зазначимо, що нині в науковій літературі широко об­
говорюються три можливі шляхи суспільно-еконо­
мічного розвитку, а саме: 
1) подальший розвиток глобалізаційних процесів у 
сучасному їх варіанті; 
2) антиглобалізація, прихильники якої вважають 
за необхідне жорстко обмежити міжнародні еконо­
мічні відносини та повернути глобальний бізнес у 
рамки національних економік; 
З) глобалізація і стійкий розвиток або так звана 
•глобалізація з людським обличчям•. 
Вважаємо, що перші два можливі способи суспіль­
но-економічного розвитку, виокремлені вище, є не­
прийнятними. Перший із них розглядаємо як глухий 
кут, оскільки він розширює всю гаму економічних, 
екологічних, соціальних суперечностей та породжує 
все нові і нові конфлікти. Другий вважаємо нереаль­
ним, оскільки повернути глобальний бізнес у націо­
нальні рамки - це приблизно таке ж завдання, як по­
вернутися до феодальних відносин після завершення 
промислової революції. 
Суспільно-економічний розвиток, що передбачає 
поєднання глобалізаційних процесів зі стійким роз­
витком, є більш складним за формами, методами, 
•технологією• його забезпечення, ніж перший шлях 
розвитку. Водночас він є реальнішим, ніж другий, і 
таким, що має •приручити• глобалізацію, надати їй 
соціально орієнтованого характеру. 
Розглядаючи теоретико-методологічні та прикладні 
аспекти стійкого розвитку, маємо звернути увагу на та­
ке. Незважаючи на те, що сам термін •стійкий розви­
ток•, як і відповідна концепція, з'явився у 80-ті рр. ХХ ст., 
філософські аспекти цієї проблематики висвітлено ще 
в роботах Ф. Енгельса, А. Тойнбі, В. Вернадського, 
М. Кондратьєва та інших учених. Важливий внесок у 
розробку концепції стійкого розвитку відіграли вчені 
Римського клубу, які виокремили соціальні проблеми 
як глобальні проблеми людства, обrрунтували, що од­
нією з передумов розв'язання соціальних, економічних 
та екологічних конфліктів є забезпечення справедли­
вого розподілу наявних благ і послуг. 
Ще раз наголошуємо, що концепція стійкого роз­
витку виникла як відповідь на негативні наслідки 
глобалізації, і передусім соціальні. Зазначену вище 
концепцію було ухвалено в червні 1992 р. у Ріо-де­
Жанейро на Конференції ООН з навколишнього се­
редовища і розвитку. У роботі цієї Конференції взяли 
участь глави, члени урядів і експерти 179 держав, а 
також представники наукових і ділових кіл, неурядо­
вих організацій. Проведенню цієї Конференції пере­
дувала значна підготовча робота, що охоплювала, 
зокрема, наукове опрацювання нової моделі розвитку 
цивілізації. Так, у 1983 р. з ініціативи Генерального 
з • 
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Секретаря ООН було створено Міжнародну комісію 
з навколишнього середовища і розвитку, яку очолила 
Прем'єр-міністр Норвегії Г. Х. Брундтланд. 1987 року 
було опубліковано звіт цієї комісії •Наше спільне 
майбутнє• . З того часу, коли було опубліковано звіт 
комісії, у міжнародний обіг увійшло п9няття •sus-
tainable development• - стійкий розвиток (рос. - ус­
тойчивое развитие- авт.). 
Автори вищезгаданого звіту під стійким розвит­
ком розуміють таку модель соціально-економічного 
розвитку, за якої досягається задоволення життєвих 
потреб нинішнього покоління людей без того, щоб 
майбутні покоління були позбавлені такої можливо­
сті. Саме це визначення стало основою формулюван­
ня стійкого розвитку, яке закріпилося в документах, 
що прийняті у Ріо-де-Жанейро на Конференції ООН 
у червні 1992 р., серед яких назвемо такі, як Деклара­
ція з навколишнього середовища і розвитку, Порядок 
денний на ХХІ століття. Основною тезою зазначено­
го вище звіту є та, що економіка має задовольняти по­
треби людей, але її зростання має вписуватися в межі 
екологічних можливостей планети. Автори доповіді 
закликали світову спільноту до започаткування •но­
вої ери економічного розвитку, безпечного для навко­
лишнього середовища•. 
З документів, які прийняті на міжнародному рівні, 
випливає, що метою стійкого розвитку є забезпечен­
ня соціально-економічного прогресу, який уможлив­
лює подолання найскладніших економіко-екологіч­
них проблем і соціальних суперечностей та забезпе­
чує задоволення матеріальних і духовних потреб як 
нинішніх, так і майбутніх поколінь. 
Для досягнення зазначеної мети стійкий розвиток 
має передбачати: 
);:> економічне зростання, що необхідне для досяг­
нення прийнятних матеріальних стандартів життя, 
боротьби з бідністю; 
);:> досягнення соціально прийнятної диференціації 
доходів. При цьому має зменшуватися прірва між 
рівнем доходів у різних країнах, а також їх вирівню­
вання між різними верствами населення в межах од­
нієї країни; 
);:> підвищення значущості духовних цінностей, за­
доволення духовних потреб людей, подолання соці­
альних антагонізмів; 
);:> збереження рівноваги екосистем, що історично 
склалися, заради безпечного майбутнього людства. 
Підкреслимо, що стійкий розвиток як наукова ка­
тегорія та соціально-економічне явище перестав бути 
лише предметом наукових досліджень. Усвідомлення 
його значущості привело до включення відповідних 
положень у програмні документи, які визначають ме­
ту розвитку окремих країн та їхніх об'єднань. Так, у 
статті 2 Договору про Європейський Союз (Амстер­
дамська версія) як мета цього об'єднання країн про­
голошується ~ ... сприяння економічному і соціально-
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му прогресу і високому рівню зайнятості, а також за­
безпечення зваженого і стійкого розвитку, зокрема 
шляхом створення простору без внутрішніх кордонів, 
шляхом укріплення економічної і соціальної зrурто­
ваності ... •7 У проекті Договору про Конституцію для 
Європи (ст. 3.3) його автори зазначають: •Євросоюз 
прагне до стійкого розвитку Європи на основі зваже­
ного економічного росту, до конкурентоспроможного 
соціального ринкового господарства, орієнтованого 
на повну зайнятість і соціальний прогрес•8• 
Повертаючись до теоретико-методологічних засад 
стійкого розвитку, маємо визнати, що зазначений вище 
термін містить у собі певну суперечливість з огляду на 
первинне значення слів •стійкість• та •розвиток• . 
Справді, •стійкість• передбачає рівновагу, тимчасом 
як •розвиток• можливий лише за умови постійного 
виходу системи з рівноважного стану. Зазначимо та­
кож, що •стійкість• можна розглядати як здатність ут­
римувати рівновагу (не падати, не руйнуватися) і як 
стабільність, тобто здатність не змінюватися або під­
тримувати певні стійкі темпи поступального руху. 
Суперечливість терміна •стійкий розвиток• стає 
менш очевидною, якщо під ним розуміти стан перма­
нентного відтворення динамічної рівноваги з періо­
дичною зміною рівня розвитку, за якого відбувається 
постійне розв'язання суперечностей між внутрішні­
ми компонентами системи розвитку, а життєзабезпе­
чувальні параметри природи, соціуму не наближаю­
ться до межі катастрофічних, небажаних для системи 
трансформацій. 
Інтереси чіткішого формулювання змісту поняття 
•стійкий розвиток•, усвідомлення його якісних ха­
рактеристик потребують неодмінного врахування то­
го, що для кожної людини, держави, суспільства дійс­
но існує необхідність стійкого розвитку як розвитку 
поступального; розвитку, за якого узгоджується до­
сягнення економічних і соціальних завдань; розвитку, 
що забезпечує підвищення добробуту людей і за яко­
го немає загрози екосистемі; розвитку, що забезпечує 
підвищення якості життя абсолютної більшості насе­
лення в умовах стійкості біосфери, тобто в умовах, ко­
ли · виробничо-господарська діяльність не породжує 
перевищення допустимого порога погіршення біосфе­
ри і деградацію природних систем; розвитку, який за­
довольняє потреби теперішнього часу, забезпечується 
функціонуванням соціально орієнтовної ринкової 
економіки та дією інститутів громадянського суспіль­
ства і не ставить під загрозу спроможність майбутніх 
поколінь задовольняти свої власні потреби. 
Для динамічних систем, а саме такою є система 
стійкого розвитку, як сукупність об'єктів, суб'єктів, 
форм, методів, принципів, що діють та застосовують­
ся в цій царині, стабільність, рівновага означають не 
консервацію існуючого стану, а еластичну змінність, 
за якої зберігається цілісність системи, її здатність до 
самовідновлення і відтворення . Отже, стійкий розви­
тек - це відтворення стану динамічної рівноваги і по­
в'язаної з цим еластичності таких підсистем, як еко­
номічна, політична, демоекономічна, соціально-тру­
дова та екологічна; це такий розвиток, що забезпечує 
підвищення якості життя абсолютної більшості насе­
лення й не супроводжується погіршенням середови­
ща та деградацією природних систем. 
Особлива роль у забезпеченні стійкого розвитку су­
спільства належить соціально-трудовим відносинам, а 
саме їхньому змісту, характеру, типу, оскільки майже 
всі соціально-економічні процеси опосередковуються 
взаєминами між людьми. При цьому соціально-трудо­
ві відносини впливають на всі складові стійкого роз­
витку, і передусім на стійкість соціально-економічного 
розвитку та соціально-політичну стабільність. 
Розглядаючи теоретичні та прикладні аспекти 
стійкого розвитку та ролі соціально-трудових відно­
син у його забезпеченні, маємо виходити з розгляду 
особистості як діалектичної єдності та виокремлення 
в ній природного, соціального та індивідуального, ус­
відомлення того, що людина є одночасно часткою жи­
вої природи, членом суспільства, індивідом, який во­
лодіє набором специфічних властивостей і якостей . 
Якщо розглядати особистісний фактор з позицій 
стійкого розвитку, то маємо акцентувати увагу й на 
тому, що це не просто один з факторів виробництва, а 
найбільш творче, продуктивне, продукуюче начало 
природи й суспільства. Тому змістом соціально-тру­
дових відносин з огляду на потребу стійкого розвит­
ку має бути не лише забезпечення належного рівня 
життя, а й формування найманих працівників •нової 
формації~>, для яких досягнення цілей стійкого роз­
витку стає однією з основних потреб. 
Неупереджений аналіз стану соціально-трудових 
відносин в Україні на сучасному етапі їі розвитку дає 
підстави для певного оптимізму, констатації позитив­
них зрушень у цій царині. Незважаючи на •незоране• 
правове поле в галузі соціально-трудових відносин, 
відсутність належної інституціоналізації нових від­
носин між працею і капіталом, діалог між найманими 
працівниками і роботодавцями на принципах со ці­
ального партнерства вже не сприймається як ренегат­
ство, наївність чи екзотика. Автори не поділяють по­
ширеної думки, що трансформаційні процеси в соці­
ально-трудовій сфері , які мали місце в перебудовчий 
період, - це суцільна низка помилок і недоліків. Це 
був одночасно й період соціального пошуку, подолан­
ня упередженості щодо ринкових відносин та підпри­
ємництва, формування критичної маси людей, здат­
них стати сучасними, інноваційна орієнтованими 
підприємцями. З'являються певні ознаки •соціаліза­
ції• економічної політики держави. 
'Витrе Лотар. Европейская социальная модель и социальная сплоченность: какую роль играет ЕС?// Человек и труд. - 2006. - .N!! 1. - С. 23. 
'Там же. 
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Водночас не можна не підкреслити, що обсяги та 
ефективність роботи щодо формування нового типу 
соціально-трудових відносин в Україні і нових мето­
дів їх регулювання є недостатніми. 
Сучасний тип соціально-трудових відносин в Ук­
раїні- це унікальний (з огляду на світову практику) 
симбіоз колишніх та нових правил, підходів, методів, 
процедур побудови взаємовідносин у сфері праці. 
Соціальні інститути нині продукують своєрідних 
•кентаврів• у царині нормативно-правового регулю­
вання соціально-трудових відносин, у яких нові пра­
вила і норми, адекватні умовам ринкової економіки, 
уживаються з дотеперішніми, що нерідко не мають 
права на існування за нових соціально-економічних 
умов. Прикладом може бути чинний Кодекс законів 
про працю, який прийнято ще за радянських часів і 
до якого внесено десятки змін та доповнень, що ма­
ють •підлаштувати• правові норми під сучасні реалії 
соціально-трудової сфери. 
Результати власних досліджень щодо стану та тен­
денцій розвитку соціально-трудових відносин дають 
можливість зробити такі висновки: 
~ нова модель соціально-трудових відносин фор­
мується здебільшого стихійно, без належного регулю­
ючого впливу з боку держави; залишається низькою 
ефективність діяльності соціальних партнерів щодо 
формування та розвитку системи соціального діалогу; 
~ зберігається «непрозорість• у соціально-трудо­
вих відносинах. Формальні, регламентовані законо­
давчими актами, угодами й договорами відносини 
між соціальними партнерами всюди переплітаються з 
неформальними, нерегульованими, що нерідко ма­
ють •тіньові~ ознаки; 
~ наймані працівники дедалі частіше висловлю­
ють недовіру офіційним профспілкам, не вбачають у 
них інституту, що повноцінно представляє їхні інте­
реси у відносинах з роботодавцями; не відбулося сут­
тєвих змін в <~:ідеології• побудови соціально-трудо­
вих відносин з появою так званих альтернативних 
(незалежних, вільних тощо) профспілок, членами 
яких є і наймані працівники, і роботодавці та їхні 
представники на різних рівнях управління виробниц­
твом. На практиці маємо різноманітні гібридні інсти­
туції та ситуацію, коли старі структури виступають у 
нових ролях, а новостворені успадковують як старі, 
так і намагаються опанувати ті ролі та функції, що ви­
користовуються за сталих, досконалих соціально­
трудових відносин; 
~ немає однорідності у становленні та розвитку 
соціально-трудових відносин навіть у межах однієї 
галузі економіки внаслідок «анклавізації• окремих 
виробничих сегментів за регіональними та соціокуль-
турними ознаками: 
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~ поширеною є практика індивідуалізації трудо­
вих відносин на основі застосування контрактної 
форми найму й оплати праці у випадках, не передба­
чених чинним законодавством; 
~ стійким феноменом пострадянського періоду є 
численні порушення трудових прав громадян. За да­
ними, що rрунтуються на матеріалах опитувань, про­
ведених автором на ряді підприємств м. Києва та Ки­
ївської області, частка працівників, трудові права 
яких порушувались упродовж останніх двох-трьох 
років, становить 40 - 45%; 
~ не можна не помітити зміни в реакції найманих 
працівників на порушення їхніх трудових прав. Опір 
найманих працівників останнім часом виявляється 
не у відкритих конфліктах (страйках, судових проце­
сах), а дедалі частіше набуває форми прихованого са­
ботажу, коли трудові функції виконуються, але робо­
та не є продуктивною. Результати проведених авто­
ром досліджень засвідчують, що на тих підприєм­
ствах, де соціально-трудові відносини не можна ви­
знати досконалими, настанови найманих працівників 
на ініціативу, відповідальність, високопродуктивну 
роботу знижуються; 
~ реформаторськи налаштований український ме­
неджмент намагається активно застосовувати західно­
європейські системи організації й управління вироб­
ництвом, що rрунтуються на сучасних методах управ­
ління персоналом. Однак традиційна культура праці 
та соціально-трудових відносин справляє негативний 
вплив на ефективність організаційно-управлінських 
новацій. 
Концептуальні засади розбудови національної мо­
делі соціально-трудових відносин знайшли достат­
ньо широке відображення в попередніх публікаціях 
авторів9• Доповнюючи висновки і пропозиції, що 
знайшли відображення в цих публікаціях, звернімо 
увагу на заходи щодо розвитку системи соціально­
трудових відносин в Україні у контексті зростання 
відкритості національної економіки та забезпечення 
її стійкого розвитку. 
Формування концепції та напрямів розвитку соці­
ально-трудових відносин має здійснюватися з обо­
в'язковим урахуванням тих змін, що пораджуються 
зростанням відкритості національної економіки, де­
далі більшою інтеграцією економіки України у світо­
ву економіку. Поглиблення міжнародного поділу 
праці, інтернаціоналізація виробництва в поєднанні з 
впровадженням інформаційно-комунікаційних та ін­
ших прогресивних технологій створює унікальні 
можливості для підвищення продуктивності праці, 
зростання обсягів міжнародної торгівлі, вільного (чи 
майже вільного) переміщення факторів в,иробництва. 
Водночас очевидним є й те, що вигоди від глобаліза-
•колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. - К.: КНЕУ, 2003; КолотА. Проблеми розбу­
дови національної моделі соціально-трудових відносин// Україна: аспекти праці:- 2002. - :Ni! 5.- С. 23-28; КолотА., Григорович С. 
Теоретичні та прикладні аспекти підвищення доходів працюючих як передумови збереження та розвитку людського капіталу// Украї­
на: аспекти праці: - 2005.- :Ni! 8. - С. 19- 27; КолотА. Формування та розвиток системи соціаль1ю-трудових відносин: інституціональ­
ні аспекти // Демографія та соціальна економіка. - 2005. - :Ni! 1. - С. 119- 125. 
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ції (і на цьому вже акцентувалася увага- авт.) отри­
маємо лише тоді, коли національний товаровиробник 
йтиме попереду і матиме конкурентні переваги, знай­
де свою нішу на світовому ринку товарів і послуг. 
Необхідно зважати на те, що Україна долучається 
до інтеграційних процесів із запізненням, до того ж її 
конкурентні переваги є обмеженими та такими, що не 
мають стійкого прирощення. У цілому умови інтегра­
ції в глобальну економіку є надзвичайно складними, 
а відбір суб'єктів господарювання, здатних конкуру­
вати на рівних, - надзвичайно жорсткий. 
Маємо визнати, що глобальна світова співдруж­
ність далеко не завжди готова долучати Україну до 
інтеграційних процесів на умовах, вигідних для на­
ших співвітчизників. Численними є приклади, коли 
економіку України намагаються деформувати під ін­
тереси національних олігархічних структур і транс­
національних компаній. Реальністю сьогодення є ви­
мивання з національного рику праці робочих місць із 
високою та середньою •освітньою місткістю•, погір­
шення перспектив зайнятості в галузях, які можуть і 
повинні стати пріоритетними, марнування накопиче­
ного людського капіталу, погіршення перспектив за­
йнятості у високотехнологічних галузях, створення 
робочих місць, що погіршують професійно-кваліфі­
каційну структуру зайнятості тощо. 
Не варто забувати, що вкладати капітал в україн­
ську економіку іноземців спонукає далеко не благодій­
ність, а можливість завоювати нові ринки збуту та 
джерела сировини, послабити позиції конкурентів, ви­
користати дешеву робочу силу, придбати за безцінь на­
явні високі технології, а також скористатися низькими 
екологічними вимогами до виробництва й можливіс­
тю перебазувати екологічно брудні його види. Досить 
зазначити, що витрати на робочу силу в Україні в де­
сятки разів нижчі, ніж у розвинутих країнах, а в разі 
перенесення на територією України •брудних• вироб­
ництв транснаціональні компанії (ТНК) мають мож­
ливість заощаджувати до 25% капіталовкладень, що 
зазвичай мали б спрямовуватися на будівництво очис­
них споруд та фінансування заходів зі збереження до­
вкілля. Непоодинокими є факти усунення іноземними 
фірмами українських товаровиробників з національ­
ного ринку завдяки придбанню контрольного пакета 
їхніх акцій і подальшій зупинці виробництва. 
З огляду на зазначене вище принципово важливого 
значення набуває наукове опрацювання та прийняття 
додаткових практичних заходів щодо оптимізації від­
носин між працею і капіталом за умов зростання від­
критості національної економіки. Складовою цих за­
ходів має стати впровадження дієвої соціально-трудо­
вої експертизи інвестиційних проектів та моніторингу 
їх реалізації, у тому числі на предмет відnовідності 
міжнародним і вітчизняним соціальним стандартам 
та іншим нормативним актам у сфері праці. 
Розглядаючи напрями розвитку соціально-трудо­
вої сфери та вдосконалення соціально-трудових від­
носин у контексті стійкого соціально-економічного 
розвитку, маємо вважати аксіомою те, що критерієм 
оцінювання стану відносин у сфері праці є якість тру­
дового життя. У найзагальнішому трактуванні якість 
трудового життя - це інтегральне поняття, яке все­
бічно характеризує рівень добробуту, соціального та 
духовного розвитку людини через діяльність в орга­
нізації. Варто наголосити на тому, що якість трудово­
го життя визначається сукупним впливом економіч­
них, соціальних, політичних, демографічних факто­
рів як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. 
Значна частка життя економічно активного населен­
ня минає безпосередньо на робочому місці, а тому стра­
тегічні цілі реформування економіки та суспільного ла­
ду в цілому не можуть не передбачати забезпечення ви­
сокої якості трудового життя. У публікаціях Міжнарод­
ної організації праці постійно наголошується на тому, що 
трудове життя слід розглядати як найважливішу сферу 
соціально-економічної діяльності, а забезпечення його 
високої якості є однією з головних передумов форму­
вання конкурентоспроможного суспільства. 
Заслуговують на увагу погляди зарубіжних еконо­
містів і соціологів на сутність категорії •якість трудо­
вого життя• в контексті стратегії стійкого соціально­
економічного розвитку. Наприклад, Дж. Муллінз роз­
глядає якість трудового життя з трьох позицій, а саме 
як мету, як процес і як філософію. •Через високу 
якість трудового життя,- зазначає цей автор,- реалі­
зується основна мета господарської діяльності - за­
безпечення ефективності виробництва на основі зрос­
тання продуктивності праці, задоволення працею, до­
сягнення соціальної відповідальності у праці, присто­
сування виробничого середовища до потреб працівни­
ків усіх рівнів. У процесі досягнення цієї мети перед­
бачається активна співпраця персоналу з адміністра­
цією, залучення працівників до участі в управлінні 
nідnриємством, що зумовлює формування почуття 
причетності до колективу, гордості за досягнуті ре­
зультати. Якість трудового життя- основний прин­
цип філософії організації - передбачає розгляд люди­
ни як •цінності», яку потрібно •розкривати• та •роз­
вивати•, сприяти підвищенню рівня її знань• 10• 
На думку авторів, якість трудового життя слід 
трактувати як ступінь поєднання й односпрямовано­
сті умов трудового процесу та життя, задоволення 
працівників умовами праці й міжособистісними вза­
єминами в колективі. Вона відображає наявність 
умов для ефективного використання трудового nо­
тенціалу, підвищення продуктивності праці та забез­
печення на цій основі високих стандартів життя. 
Якість трудового життя можна підвищити, змінюючи 
на краще параметри, які впливають на добробут, со ці­
альний і духовний розвиток людини праці. 
••мullinsj. L. Management and Organizational Behaviour. - London: Pitman, 1993. - С. 15. 
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Правомірним є виокремлення передумов соціаль­
но-економічного, організаційного характеру, від яких 
безпосередньо залежить якість трудового життя. Од­
нією з таких передумов є формування економіки ін­
новаційного розвитку, економіки знань, організацій­
но-технологічною основою якої є високопродуктив­
ні, конкурентоспроможні робочі місця, які посідають 
висококваліфіковані, інноваційна орієнтовані пра­
цівники. Справді, фактори, які ще в недалекому ми­
нулому були визначальними для економічного роз­
витку будь-якої країни (родючі землі, дешева робоча 
сила, корисні копалини тощо), нині вже не є такими. 
Рушійною силою економічного зростання є нагрома­
дження знань, інтелектуального потенціалу, задіяння 
механізмів його імплементації в людський капітал та 
ефективне використання цього капіталу. 
В умовах глобалізації лише економіка знань здатна 
створити передумови для набуття незаперечних кон­
курентних переваг, стійкого соціально-економічного 
розвитку, складовою якого є досягнення нової якості 
життя. З огляду на зазначене не можемо погодитися з 
оцінками фахівців, відповідно до яких серед напря­
мів удосконалення соціально-трудових відносин пер­
шість належить створенню умов для становлення та 
розвитку соціального партнерства, поширення прак­
тики партнерських відносин, упровадження культури 
ведення переговорів при укладенні та контролі вико­
нання положень угод і колективних договорів11 • По­
дібно до того, як проблеми заробітної плати (ії рівня, 
динаміки) неможливо вирішити суто ~зарплатними• 
методами, тобто лише і-і організацією, задіянням ва­
желів планування, регулювання, нормування тощо, 
неможливо таким самим способом вирішувати й ба­
гатоаспектну проблематику соціально-трудових від­
носин у цілому. 
Маємо ще раз наголосити на тому, що розвиток со­
ціально-трудової сфери та стан соціально-трудових 
відносин значною мірою залежать і надалі все більше 
залежатимуть від успіху чи неуспіху на шляху розбу­
дови в Україні економіки знань, яка здатна продукува­
ти конкурентні переваги та забезпечувати стійкий роз­
виток. До чинників, які стримують розвиток соціаль­
но-трудової сфери та унеможливлюють суттєві зру­
шення в якості трудового життя, маємо віднести саме 
наявність на українському ринку праці критичної ма­
си неконкурентоспроможних, малопродуктивних ро­
бочих місць, місць які потребують низької кваліфікації 
та розширюють ~гетто• маргінальної зайнятості. 
Цілком очевидно, що українське суспільство не в 
змозі кардинально вирішити існуючі соціальні проб­
леми, зокрема скоротити масштаби та глибину бідно­
сті, досягти прогресу в розвитку людського капіталу, 
И СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
забезпечити високу якість життя та сформувати по­
тужний середній клас, якщо й надалі для левової 
частки зайнятих в економіці робоче місце перебува­
тиме на ~блошиному• ринку, на ~напівлежачому• 
підприємстві або у сфері неформальної зайнятості. 
Вижити за таких умов можливо, але гідно жити, дося­
гати європейських соціальних стандартів не можна за 
природою економічного буття. Варто чітко усвідом­
лювати, що лише за істотного зростання кількості й 
частки робочих місць високої освітньої місткості, ли­
ше в разі прориву у створенні конкурентоспромож­
них робочих місць в Україні можна досягнути повної, 
продуктивної, ефективної, високооплачувальної за­
йнятості, яка є однією з основних передумов підви­
щення якості трудового життя, а отже й формування 
досконалих відносин у сфері праці. 
У цьому контексті надзвичайно важливо узгодити 
всі складові соціально-економічної політики, ~вписа­
ти• соціально-трудову проблематику в контури за­
гальної політики, що має забезпечувати стійкий роз­
виток суб'єктів господарювання та суспільства в ці­
лому. Природна неможливість відокремленого вирі­
шення проблематики вдосконалення соціально-тру­
дових відносин та оптимізації економічної і соціаль­
ної компоненти розвитку суспільства і випливає з то­
го незаперечного факту, що між зазначеними складо­
вими завжди наявна така необхідна відтворювальна 
ланка, як праця, продуктивна діяльність, без якої ані 
економічний, ані соціальний розвиток неможливий. 
Надзвичайно важливим є опрацювання ринково­
інституціональних засад захисту інтересів національ­
ного товаровиробника за сучасних економічних умов. 
Зростаюча відкритість економіки може й повинна по­
єднуватися із заходами щодо захисту внутрішнього 
ринку, складовими яких можуть бути: вибіркова під­
тримка вітчизняних товаровиробників, обмеження 
іноземного інвестування в життєво важливі для ре­
алізації суспільних інтересів галузі (підгалузі), сти­
мулювання з боку держави зростання конкуренто­
спроможності вітчизняної економіки, різноманітні 
тимчасові, нестандартні обмеження. 
На завершення зазначимо, що за існуючої в гло­
бальному світі взаємозалежності національних еко­
номік досягнення стійкого розвитку можливе лише 
за умови вирішення цієї проблематики на мегарівні, 
тобто в межах усього світового співтовариства. Вод­
ночас кожна країна має вирішувати комплекс надзви­
чайно складних, багатопланових завдань, які створю­
ють передумови й забезпечують стійкий розвиток на­
ціональної економіки. Саме на забезпечення такого 
розвитку спрямовані пропозиції, що є предметом цієї 
статті. 
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